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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing komponen Kesadaran 
Merek, Asosiasi Merek, Kualitas Produk, dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan . Objek penelitian 
adalah penduduk kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh Kota Padang dengan nmenggunakan teknik 
Combine Sampling maka di dapat sampel sebanyak 100 orang sampel. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan analisis regresi berganda dan Uji F-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Kesadaran Merek memiliki pengaruh positi terhadap Loyalitas Pelanggan, Asosiasi Merek memiliki 
pengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan, Kualitas Produk memiliki pengaruh positif   terhadap 
Loyalitas Pelanggan dan Harga memiliki pengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan. 
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